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La festa de la constitució de 
l'« Agrupació de Premsa Estrangera» 
El dissabte dia 7 de desembre, a l'Hostal del Sol, 
va celebrar-se amb un dinar la festa de la constitu-
ció de !'«Agrupació de Premsa Estrangera», filial de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona. Va ésser una 
festa brillantíssima que va acabar a darrera hora de la 
tarda. Va presidir la taula el senyor President de la 
Generalitat, senyor Ignasi Villalonga, el qual tenia a 
la seva dreta el Conseller de Cultura del Govern Cata-
là, senyor Lluís Duran i Ventosa; el senyor Jules 
Gerzon, tresorer de l'Agrupació; senyor Lladó i Figue-
res, Secretari de l'Associació de Periodistes, i Joan 
Tomàs, de l'Agència Havas. A l'esquerra del Gover-
nador, hi havia el senyor Joan Costa i Deu, President 
de l'Associació de Periodistes de Barcelona; el senyor 
Joseph Bachès, redactor de Le Jour, de París, i de 
L'Eclair, de Montpellier; el senyor Rolf G. Wellisch, 
corresponsal del Wiener Jolfrnal, de Viena, i el senyor 
Lluís Bonaparte, redactor del Diario Español de Bue-
nos Aires. Una altra presidència era formada pel se-
nyor Alcalde de Barcelona, senyor Francesc S. Jaumar 
de Bofarull, el qual tenia a la seva dreta a la senyo-
reta W anda Morbitzer, corresponsal de l'Agència Pat, 
de V arsòvia, i a la seva esquerra els senyors Alfred 
Giorgi, President de l'Agrupació i corresponsal del 
Corriere delta Sera, de Milà, i La Stampa, de Turín, i 
Lliurament fet pel President de I'Associaci6 de Periodistes dc Barcelona, senyor Costo i Deu, del títol 
de Soci d"Honor o f:l\"or de Lluís Bello, lïHusto"c periodista traspassat darr!'rumcnt. 
Dinar ofert per !"Associació de Periodistes a Lluís Bello, el periodista traspassat darrerament a 
Madrid, amb motiu d'haver-li lliurat el nomenament de Soci d'Honor. D'esquerra a dreta: 
Joaquim Pelliccna, Pere Comes, senyora Bcllo, Joan Costa i Deu, Lluís Bello, Josep Tarrade-
lles, Lluís Duran i Yentosa, lluís :'\icolau d'Oiwer i Margarida Nclken. 
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Boix de Ricard Marlct que ornava el menú del dinar de constitució 
de I'Agrupaci6 de Premsa Estrangera, celebrat a l'Hostal del Sol. 
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el senyor Donald Darling, del Manchester Guardian; 
el senyor Lesser, de La Razón, de Buenos Aires, i el 
senyor Gellhorn, del Deul'sche Allgef11:eine Zeitung, 
de Berlín. 
La festa va transcórrer dins d'una gran cordialitat. 
La llista dels menjars va ésser exquisida i fou servida 
amb una gran esplendidesa. A l'hora del xampany, el 
President de l'Agrupació, senyor Giorgi, pronuncià 
un bellíssim Parlament a honor de les autoritats que 
hi havia aplegades a la Presidència, remarcant l'a-
graïment de la novella Associació per haver obtin-
gut aquest concurs. Brindà especialment pel senyor 
Villalonga, que~ en prendre possessió de la Presidència 
de la Generalitat va cantar admirablement les glòries 
de Catalunya. Brindà també pel senyor Lluís Duran 
i Ventosa, que acaba de donar una bella prova del 
seu aníor als periodistes catalans, instituint uns pre-
mis al periodisme. I brindà, encara, pel senyor Alcalde 
de Barcelona. A petició del propi President de la Ge-
neralitat, la festa fou prolongada durant bona es-
tona, i tots els comensals, en sortir del Restaurant, han 
expressat la seva viva satisfacció per l'èxit d'aquest 
banquet, que be pot considerar-se dins de la vida 
periodística com una de les més belles i agradables 
festes de companyonia que han estat celebrades de 
molts anys ençà. 
